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Nazlı Ecevit 
toprağa verildi
m ANKARA, ÖZEL SKİ başbakanlardan Bülent Ecevit'in annesi, tanınmış ressam Nazlı Ecevit’in cena­
ze töreninde ünlü siyasiler yoktu, 
ama çiçekleri vardı. D SP’nin lideri 
Rahşan Ecevit’in kayınvalidesi Naz­
lı Ecevit’in cenazesi dün Hacıbay- 
ram Camii’nde kılman namazdan 
sonra Cebeci Asri Mezarhğı’nda 
toprağa verildi.
Hacıbayram Camü’ni çiçek bah­
çesine çeviren çok sayıda çelenk için­
de, eski parti başkaplan ve millet­
vekilleri Ue Başbakan Turgut Özal, 
SODEP Genel Başkanı Erdal İnö­
nü, TBMM Başkanı Necmettin Ka- 
radum an’mkiler ön sırada yer al­
dı. HP Genel Başkam Aydın Gü­
ven Gürkan, MDP Genel Başkam 
Ülkü Söyiemezoğlu, çok sayıda ka­
patılan C H P ve A P ’nin milletvekil­
leri ve bakanlan ile Türk-İş eski Ge­
nel Başkam Halil Tunç ve eğitim 
sekreteri Kaya Özdemir, törene ka- 
tılanlar arasındaydı.
Polis kordonu
Hacıbayram Camii’nde törene 
kaülanlar, Ecevit çiftine hep birlikte 
başsağlığı dilemek isteyince, izdiham 
meydana geldi. Koruma polisleri 
bay ve bayan Ecevit’i kordon altı­
na alarak, tek tek başsağlığı dilen­
mesini sağladı.
Tabut cenaze arabasına götürü­
lürken de karışıklık meydana geldi. 
Törene katılanlann tamamının, ta­
butun bir ucundan tutmak istemesi 
yüzünden, cenaze yarım saatte ara­
baya götürülebildi.
Çok sayıda araba ile Cebeci As­
ri Mezaıhğj'na götürülen Ntzh Ece­
vit’in cenazesini mezara, oğlu Bü­
lent Ecevit yerleştirdi ve üzerine ilk 
toprağı kendisi attı, f r :
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